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RESUMEN 
 
Teniendo como premisa que el sector público ha sufrido una serie de 
transformaciones, como resultado de los debates en torno al grado de 
participación del Estado en las economías. El perfil de la administración pública 
tiene un matiz peculiar desde la década de los 80. El cambio y la innovación de las 
prácticas administrativas en el aparato público, son los ejes rectores de la nueva 
visión de la administración pública. La administración pública va más allá de la 
propia estructura organizacional, abarcando el proceso y resultado de las políticas 
públicas (Lahera, 1994). 
 
Este trabajo sobre el estado administrativo y de modernización de la gestión 
pública en el municipio de Quibdó tiene como objetivo identificar algunos puntos 
que puedan contribuir a identificar los elementos necesarios para poder llevar a 
cabo la innovación de la administración pública de cara al siglo XXI en la ciudad 
de Quibdó en el departamento del Chocó. El documento se compone de cuatro 
partes. En la primera, se pretende hacer un desarrollo conceptual sobre los 
cambios, su naturaleza y características que tienen la gestión pública en 
Colombia. En el segundo, se presentan las principales visiones de la nuevas 
formas de gestión pública. La tercera, muestra las características mínimas 
necesarias para generar el cambio e innovar partiendo de los resultados de los 
instrumentos del diseño metodológico. La última parte, señala algunas reflexiones 
y recomendaciones en torno a las posibilidades y limitantes que tiene el papel de 
la nueva gestión pública y administrativa, en materia de innovación y de clima 
organizacional en la gestión pública en la ciudad de Quibdó. 
 
 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este trabajo es mostrar y analizar la evolución y el desarrollo de la 
gestión pública y su modernización en función administrativa en la ciudad de 
Quibdó en el departamento del Chocó a partir de la transformación del 
constitucionalismo, especialmente, en el tránsito del Estado de derecho al Estado 
social de derecho, argumentándose en la Constitución desde sus cambios más 
relevantes sobre el tema y cómo acontece en el caso colombiano en los  principios 
claros al mismo Estado, tales como el de la igualdad y seguridad jurídica. 
Por esta razón, se plantea la necesidad de elaborar una dogmática que permita 
integrar y sistematizar la normativa del derecho administrativo acorde con la 
definición que del Estado colombiano hizo la Constitución de 1991, que permita 
analizar la efectividad de la administración en su evolución hacia una mejor 
gestión pública que se modernice y sea efectiva con los cambios y necesidades 
sociales de la época en especial en regiones que como el Chocó son clasificadas 
como marginales. Desde esta perspectiva se presenta un análisis de la 
repercusión normativa, conceptual y social que en la función administrativa ha 
tenido y obviamente debe tener la redefinición de la gestión pública, para plantear 
que ésta debe hacer efectivos los fines del modelo estatal propuesto por el 
constituyente de 1991, y que se relacionan principalmente con la materialización 
del principio de dignidad humana, centro y bastión del actual Estatuto 
Fundamental. 
El área temporal para el desarrollo de la investigación comprende al año 2010 y 
2011 con perspectiva al 2012, será una investigación de tipo descriptiva con apoyo 
de fuentes bibliográficas, documentales, doctrinales, jurisprudenciales y web 
gráficas. 
 
1. DESCRIPCIÓN  DEL TEMA 
 
TITULO: “ESTADO ADMINISTRATIVO Y DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ” 
DEFINICION DEL TEMA  
QUE: estado administrativo y de modernización de la Gestión Pública  
DONDE: En la ciudad de Quibdó departamento de Chocó 
CUANDO: En los años 2010 a 2011 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA: ¿El estado de la administración pública en el 
municipio de Quibdó está acorde con los cambios modernos 
que exige la gestión pública actual para garantizarles a los 
ciudadanos una confianza total y una aceptación de las 
funciones de los servidores públicos? 
CAUSAS:  
El sector público ha sufrido una 
serie de transformaciones, como 
resultado de los debates en torno 
al grado de participación del 
Estado en las economías. 
El cambio y la innovación de las 
prácticas administrativas en el 
aparato público, son los ejes 
rectores de la nueva visión de la 
administración pública. 
La administración pública va más 
allá de la propia estructura 
organizacional, abarcando el 
proceso y resultado de las 
políticas públicas. 
SINTOMAS: 
Poca innovación de la 
administración pública de cara al 
siglo XXI en el municipio de Quibdó. 
Mal aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. 
Inconformidad del usuario de las 
entidades públicas. 
Poca celeridad a la hora de 
brindarle respuesta al ciudadano. 
Falta de aceptación y confianza que 
genera la utilización de los recursos 
por parte de la administración 
pública y los contratistas que 
realizan las obras. 
  
 
1.2. ARTICULACION DE LAS CAUSAS Y SINTOMAS DEL PROBLEMA 
 
Con el desarrollo del trabajo sobre el estado administrativo y de modernización de 
la gestión pública en la ciudad de Quibdó se pretende en primer lugar diagnosticar 
el estado de la administración pública y sus conceptos en Colombia, para luego 
determinar su estudio en el municipio de Quibdó en el departamento del Chocó. 
El manejo y desarrollo del tema es muy importante tanto para la especialización en 
Derecho Administrativo como para el estudio profesional del derecho por su 
incidencia social y jurídica, ya que el Estado, como estructura política y social, se 
muestra integrado por diferentes ramas, órganos y niveles institucionales y su 
organización, la administración pública y el gobierno en general, son materia de 
estudio del derecho administrativo y como tal, hacen parte del derecho público que 
como parte del Derecho Administrativo presenta cambios y variables frecuentes, 
que se muestran a través de la norma escrita para hacerlo coherente y práctico 
frente a los cambios políticos, jurídicos y económicos de los sistemas y modelos 
que orientan el mundo, en general. De allí la gran importancia de su estudio y 
análisis permanente con enfoques teóricos, prácticos y humanistas dentro del 
currículo básico de la ciencia del derecho administrativo y de la jurisprudencia. 
Todo plan o política económica que se enmarque dentro de la ciencia política del 
Derecho Administrativo o de la gestión pública sea a nivel nacional, regional o 
institucional debe manejar ciertos criterios que garanticen la responsabilidad 
social, es así como un plan para el desarrollo urbano por ejemplo necesita de 
inversión económica, pero también debe tener un impacto ecológico, pues la 
preservación del medio ambiente es vital en la administración pública como en las 
empresas privadas, además debe tener soporte para determinado tiempo, tanto en 
la proyección como en su ejecución y utilidad, todo plan económico o político con 
repercusión social debe ser sostenible tanto en la financiación como en la 
ejecución, siendo allí donde predomina el aspecto económico para los planes de 
inversión de manera que sea equitativo tanto para los planificadores del proyecto 
como para los que se van a beneficiar de él, y es ahí donde cada plan o política de 
inversión privada o pública puede llegar a ser fiable, pero también es necesario 
que las entidades del estado ejerzan una gestión pública acorde con los cambios 
tecnológicos y de comportamiento social en donde los ciudadanos sean sus 
principales clientes y accionistas, porque es para el servicio de la sociedad que 
existen las entidades del estado tanto a nivel nacional como a nivel regional y 
municipal, por lo tanto es preciso analizar cuál es el estado de la administración y 
gestión pública en la ciudad de Quibdó de acuerdo con los proyectos que se 
realizan para conocer la realidad de su inversión y de su aporte social. 
 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿El estado de la administración y de modernización de la gestión pública en el 
municipio de Quibdó está acorde con los cambios modernos que exige la gestión 
pública actual para garantizarles a los ciudadanos una confianza total y una 
aceptación de las funciones de los servidores públicos? 
 
1.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales, doctrinales y jurisprudenciales más 
relevantes sobre la administración y la gestión pública y su aplicación en el 
municipio de Quibdó, departamento del Chocó en los años 2010 a 2011. 
 
2. ¿Cómo es el manejo del clima organizacional y administrativo de las 
entidades públicas en el municipio de Quibdó?  
 
3. ¿La modernización de la administración y gestión pública se ajustan a los 
principios de la Constitución y a la Ley?. 
  
 
4. ¿Cuál es el grado de conocimiento y aceptación de los usuarios internos y 
externos de las entidades públicas en el municipio de Quibdó? 
  
 
2. OBJETIVOS  
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar el estado de la administración y modernización de la gestión pública 
en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó en el año 2010 a 2011 con el 
fin de establecer si está acorde con los cambios modernos que exige la 
administración pública y la misma normativa actual para garantizarles a los 
ciudadanos una confianza total y una aceptación de las funciones de los 
servidores públicos. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer los aspectos conceptuales, doctrinales y jurisprudenciales más 
relevantes sobre la administración y la gestión pública y su aplicación en el 
municipio de Quibdó en ellos año 2010 a 2011. 
 
Indagar sobre el manejo del clima organizacional y administrativo de las 
entidades públicas en el municipio de Quibdó para verificar que se ajusten a 
los principios de la Constitución y a  la Ley. 
 
Reconocer el grado de conocimiento y aceptación de los usuarios internos y 
externos de las entidades públicas en el municipio de Quibdó. 
  
  
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con el desarrollo del trabajo sobre el estado administrativo y de modernización de 
la gestión pública en el municipio de Quibdó tiene gran relevancia, puesto que el 
objeto de este trabajo es mostrar y analizar la evolución y el desarrollo de la 
gestión pública y su modernización en función administrativa en el municipio de 
Quibdó departamento del Chocó a partir de la transformación del 
constitucionalismo, especialmente, en el tránsito del Estado de derecho al Estado 
social de derecho, argumentándose en la Constitución desde sus cambios más 
relevantes sobre el tema y cómo acontece en el caso colombiano en los  principios 
claros al mismo Estado, tales como el de la igualdad y seguridad jurídica. 
Por esta razón, se plantea la necesidad de elaborar una dogmática que permita 
integrar y sistematizar la normativa del derecho administrativo acorde con la 
definición que del Estado colombiano hizo la Constitución de 1991, que permita 
analizar la efectividad de la administración en su evolución hacia una mejor 
gestión pública que se modernice y sea efectiva con los cambios y necesidades 
sociales de la época. Desde esta perspectiva se presenta un análisis de la 
repercusión normativa, conceptual y social que en la función administrativa ha 
tenido y obviamente debe tener la redefinición de la gestión pública, para plantear 
que ésta debe hacer efectivos los fines del modelo estatal propuesto por el 
constituyente de 1991, y que se relacionan principalmente con la materialización 
del principio de dignidad humana, centro y bastión del actual Estatuto 
Fundamental. 
En el desarrollo del trabajo  se puede percibir que en la medida en que hay 
Estado, hay “administración pública y gestión pública ”  y por tanto, relaciones de 
los entes y sujetos que la componen, primero entre ello y, luego, con la totalidad 
de los ciudadanos o administrados, integrantes del grupo social. 
La observancia, el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales; 
el reparto equitativo de las cargas públicas; la protección de los derechos 
humanos, la contratación estatal y la gruesa participación del gasto público en el 
mercado de bienes y servicios, son entre otros, temas los que se relacionan con la 
gestión pública y fundamentales del derecho Administrativo y por ello la 
importancia superlativa de su estudio, tanto como ciudadanos, como profesionales 
del derecho que debemos estar atentos con el manejo de los recursos y de su 
debida utilización para satisfacer las necesidades sociales. 
 
  
 
4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO HISTÓRICO 
 
La Administración Pública, y la gestión administrativa pública, tal y como se 
conocen actualmente es fruto de un largo proceso histórico de desarrollo. Se 
convierte en una característica de las sociedades modernas, tal y como la 
conocemos actualmente, en el siglo XIX. 
La gestión pública va de la mano con el desarrollo de la Administración Pública 
porque es una consecuencia de la transformación en la estructura del sistema 
social global o sociedad. Las ciencias sociales describen a este cambio de la 
estructura como diferenciación, que afecta a la división del trabajo y la formación 
de subsistemas funcionales cada vez más especializados (económico, político, 
educativo, etc.) . La diferenciación significa el paso de una sociedad poco 
diferenciada, con unidades sociales familiares, de parentesco político o de 
vecindad espacial, en la que la asociación familiar es a la vez comunidad 
económica de producción y consumo y comunidad religioso-litúrgica, coincidiendo 
en gran medida la Administración con la administración doméstica. 
La formación de subsistemas sociales conduce al desarrollo de organizaciones 
funcionalmente especializadas como iglesias, partidos y parlamentos, empresas, 
organismos administrativos y escuelas. En estas organizaciones los individuos 
desarrollan roles o papeles especializados en el desempeño de tareas concretas, 
como es el caso de los sacerdotes, políticos, productores, funcionarios o 
maestros. No todos los subsistemas sociales se desarrollaron al mismo tiempo. 
Los sistemas religiosos se han diferenciado antes que otros como los económicos 
y los educativos. La progresiva creación de los más variados subsistemas con 
autonomía, necesitan de una superior coordinación, que es desempeñada por el 
sistema político-administrativo. La diferenciación de los sistemas sociales 
incrementa el rendimiento y la capacidad de supervivencia por su carácter 
especializado. La diferenciación funcional entre subsistemas significa que las 
instituciones complejas están orientadas a lograr metas específicas que solo se 
conseguirían de otra forma con una gran concentración de fuerzas orientadas 
hacia una meta. 
El Estado moderno es el creador de un aparato administrativo extenso. Por eso la 
historia de la Administración Pública es pareja a la evolución del Estado moderno. 
Los factores más importantes que determinan la aparición de la Administración 
Pública moderna son: 
a) La centralización de la dominación en un territorio delimitado en el que una 
única instancia está legitimada para usar la violencia, tanto para defenderse del 
exterior como para mantener el orden interior. Para ello la instancia política tiene 
derecho al monopolio de los medios de dominación cuyo aparato por excelencia 
son los cuerpos coactivo-represivos. Para conseguir la dominación se someten al 
control del poder central el uso privado de la violencia y se elimina incluso la 
respuesta directa a la injusticia. 
b) La centralización de la dominación impone el monopolio del Derecho por la 
instancia central a favor de una gestión pública orientada al ciudadano. 
c) La necesidad de realizar una gestión pública relevante para la comunidad. Esta 
necesidad aparece ya en los imperios antiguos de Mesopotamia y Egipto, en los 
que para regular las aguas tuvieron que establecer un amplio aparato 
administrativo. 
 
Es así como la Constitución de 1991, al igual que lo hacía la Carta del 86, 
garantiza la libre competencia pero confía al Estado la dirección general de la 
economía y lo habilita, previo mandato legal, para intervenir en los procesos de 
  
 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios públicos y 
privados, con el propósito de racionalizar la actividad y procurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, el reparto equitativo de las oportunidades, 
la preservación del ambiente sano, el pleno empleo de los recursos humanos y el 
acceso efectivo de las personas de menos ingresos a los servicios básicos (Arts. 
333, 334 C.P.).  
Así las cosas, en el sistema político colombiano, el orden público económico se 
consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en 
la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y la 
intervención estatal que busca mantener el orden y garantizar la equidad en las 
relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan 
presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más 
débiles de la población. Con razón esta Corporación ha sostenido que "... al 
Estado corresponde desplegar una actividad orientada a favorecer el cabal 
cumplimiento de las prerrogativas inherentes a la libre iniciativa y la libertad 
económica y, a la vez, procurar la protección del interés público comprometido, en 
guarda de su prevalencia sobre los intereses particulares que pueden encontrar 
satisfacción, pero dentro del marco de las responsabilidades y obligaciones 
sociales a las que alude la Constitución."1 
Los compromisos constitucionales que en materia económica y social le 
corresponde cumplir al Estado, exigen de éste la implementación de políticas 
institucionales y la obtención de los instrumentos idóneos para su realización 
material. Este intervencionismo estatal que, como se anotó, actúa en las diferentes 
etapas del proceso económico e incluye el control sobre las actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y aquellas relacionadas con el manejo de recursos captados 
del público (Art. 189-24 C.P.), no sólo compromete activamente a todos los 
órganos instituidos sino que además se manifiesta en la expedición de una 
                                                          
1 OLANO GARCIA, Hernán. Constitución Política. Editorial Doctrina y Ley. Pág. 67 
completa reglamentación destinada a garantizar el funcionamiento, manejo y 
control del sistema económico estatuido. Esto explica por qué en el ordenamiento 
jurídico se consagran una serie de medidas administrativas y jurisdiccionales 
tendientes a proteger ese bien jurídico denominado "orden económico social".  
 
  
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
PRIMERA VISIÓN 
Estudiar la gestión pública implica observar -principalmente-, la primera definición, 
es decir las políticas públicas. Esta diferencia de terminología conlleva serias 
consecuencias en el objeto de análisis, que ya no se centra solamente sobre los 
gobernados, sino, también los gobernantes y funcionarios públicos. 
En líneas generales existen dos grandes vertientes en el marco de la gestión 
pública encaminada hacia una administración pública que genere confianza en los 
ciudadanos. Una primera vertiente analítica, que consiste en estudiar el proceso 
de producción de las políticas. Es decir, cómo se definen los problemas públicos, 
cómo se fija la agenda gubernamental, cómo se toman las decisiones, cómo se 
formulan las políticas, cómo se aplican y finalmente cómo se evalúan. Una 
segunda vertiente instrumental, que consiste en utilizar las técnicas de análisis al 
servicio de la producción de las políticas. A pesar de no ser contradictorias ni 
excluyentes (ningún trabajo es enteramente analítico o instrumental), 
generalmente esta segunda vertiente no constituye el centro de interés de la 
academia por ser con frecuencia normativa, y porque su objetivo esta centrado 
exclusivamente en ser un instrumento de ayuda a la decisión. 
 
SEGUNDA VISÓN 
Si tenemos en cuenta que el Concepto de Administración Pública: en cuanto a la 
doctrina lo postula el carácter anti biológico del vocablo, en virtud que adopta dos 
significados distintos, e inclusive contrapuestos: 
"La Administración Pública que si visualiza en la gestión, está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la 
ley al derecho"2  
Se puede definir la Administración Pública como el contenido esencial de la 
actividad de correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de 
gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 
suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 
necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende a la 
realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que 
norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido 
de actos administrativos emitidos exprofeso. 
 
TERCERA VISIÓN 
Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una entidad 
pública, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia el logro de 
unos objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de mejorar la gestión en 
lo administrativo, social, financiero y control. Estos aspectos de la gestión son 
clave para los resultados administrativos de los funcionarios públicos y 
gobernantes 
Por su parte la Gestión Pública es la capacidad de llevar a cabo lo propuesto, por 
eso por gestión pública podemos entender la capacidad de los actores 
                                                          
2
 Recientemente ciertos autores proponen buscar.una estructura de sentido en el programa de acción, 
observando dicho programa como un conjunto de elementos movilizado por matrices cognitivas (valores, 
principios, normas, etc.) Algunos buscan esa estructura de sentido en el sistema de acción, retomando así la 
noción desarrollada por la sociología de las organizaciones. Esta alternativa permite distinguir subsistemas de 
políticas, grupos de actores que interactúan de manera regular con el objeto de participar en la producción de 
políticas. Sabatier, y H. Jenkins- Smith, Policy Change and Learning: An Advocay Coalition Aproach, 
Boulder, Westview Press, 1993. Véase además: P. Kenis y V. Schneider, "Policy Networks and Policy 
Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox", en R., Mayntz, (eds), Policy Networks: Empirical 
Evidence and Theoretical Considerations, Boulder, Westview Press, 1991 
  
 
gubernamentales para ejecutar los lineamientos programáticos de su agenda. Esta 
capacidad debe ser ejercida hoy día tomando en cuenta dos elementos 
fundamentales: racionalidad y consenso. Son estos dos elementos los pilares 
fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo principal objetivo es que 
las prácticas gubernamentales sean ejercidas con legitimidad y eficacia. 
 
CUARTA VISÓN 
El dinero y los bienes públicos no sólo se manejarán con pulcritud, sino que 
además se utilizarán para la creación de valor público, expresado éste en bienes, 
servicios y condiciones que hagan de Colombia una sociedad cada vez más justa, 
productiva y competitiva. Se fortalecerán los mecanismos de control sobre los 
índices de racionalización de los activos fijos de la administración pública, 
incluyendo un inventario y valoración de los mismos3 . 
 
Pero articulando todos los aspectos teóricos antes mencionados, podemos 
destacar que el Estado moderno es el creador de un aparato administrativo 
extenso. Por eso la historia de la Administración Pública es pareja a la evolución 
del Estado moderno. Los factores más importantes que determinan la aparición de 
la Administración Pública moderna son: 
a) La centralización de la dominación en un territorio delimitado en el que una 
única instancia está legitimada para usar la violencia, tanto para defenderse del 
exterior como para mantener el orden interior. Para ello la instancia política tiene 
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derecho al monopolio de los medios de dominación cuyo aparato por excelencia 
son los cuerpos coactivo-represivos. Para conseguir la dominación se someten al 
control del poder central el uso privado de la violencia y se elimina incluso la 
respuesta directa a la injusticia. 
b) La centralización de la dominación impone el monopolio del Derecho por la 
instancia central a favor de una gestión pública orientada al ciudadano. 
c) La necesidad de realizar una gestión pública relevante para la comunidad. Esta 
necesidad aparece ya en los imperios antiguos de Mesopotamia y Egipto, en los 
que para regular las aguas tuvieron que establecer un amplio aparato 
administrativo. 
Por eso, la Constitución de 1991, al igual que lo hacía la Carta del 86, garantiza la 
libre competencia pero confía al Estado la dirección general de la economía y lo 
habilita, previo mandato legal, para intervenir en los procesos de producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios públicos y privados, 
con el propósito de racionalizar la actividad y procurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, el reparto equitativo de las oportunidades, la 
preservación del ambiente sano, el pleno empleo de los recursos humanos y el 
acceso efectivo de las personas de menos ingresos a los servicios básicos (Arts. 
333, 334 C.P.).  
Así las cosas, en el sistema político colombiano, el orden público económico se 
consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en 
la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y la 
intervención estatal que busca mantener el orden y garantizar la equidad en las 
relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan 
presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más 
débiles de la población. Con razón esta Corporación ha sostenido que "... al 
Estado corresponde desplegar una actividad orientada a favorecer el cabal 
cumplimiento de las prerrogativas inherentes a la libre iniciativa y la libertad 
  
 
económica y, a la vez, procurar la protección del interés público comprometido, en 
guarda de su prevalencia sobre los intereses particulares que pueden encontrar 
satisfacción, pero dentro del marco de las responsabilidades y obligaciones 
sociales a las que alude la Constitución"4. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Si tenemos en cuenta que el Concepto de Administración Pública, en cuanto a la 
doctrina lo postula el carácter anti biológico del vocablo, en virtud que adopta dos 
significados distintos, e inclusive contrapuestos: 
"La Administración Pública que si visualiza en la gestión, está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la 
ley al derecho5"  
Se puede  definir la Administración Pública como el contenido esencial de la 
actividad de correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de 
gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 
suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 
necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende a la 
realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que 
norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido 
de actos administrativos emitidos exprofeso. Para tener una idea más concisa 
sobre el marco conceptual, es preciso el desarrollo de temas como:  
Clima Organizacional 
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Clima organizacional es el nombre dado al ambiente generado por las emociones 
de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 
motivación de los empleados. 
El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas que 
inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociólogo Kurt 
Lewin quien desarrolló un análisis del campo de fuerzas, como modelo con el cual 
describía cualquier nivel presente de rendimiento o del ser. El Clima 
organizacional muestra un cierto nivel positivo o negativo en las interacciones, de 
seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las 
preocupaciones6, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los 
miembros de la organización, que para efectos del trabajo sobre la modernización 
de la gestión pública en la ciudad de Pereira obedece a la interacción entre el 
usuario y el funcionario público. 
 
Mejoramiento Institucional 
Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una entidad 
pública, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia el logro de 
unos objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de mejorar la gestión en 
lo administrativo, social, financiero y control. Estos aspectos de la gestión son 
clave para los resultados administrativos de los funcionarios públicos y 
gobernantes 
 
Gestión Pública 
La gestión es la capacidad de llevar a cabo lo propuesto, por eso por gestión 
pública podemos entender la capacidad de los actores gubernamentales para 
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ejecutar los lineamientos programáticos de su agenda. Esta capacidad debe ser 
ejercida hoy día tomando en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y 
consenso. Son estos dos elementos los pilares fundamentales del enfoque de las 
políticas públicas, cuyo principal objetivo es que las prácticas gubernamentales 
sean ejercidas con legitimidad y eficacia.  
Estas directrices racionales y consensuales dificultan el ejercicio gubernamental 
empirista y autoritario, exigen de las autoridades la mayor preparación posible y 
grados importantes de consenso popular. En países como el nuestro, el reto es 
particularmente difícil cuando otro estado de cosas ha privado históricamente. Por 
ello con mayor frecuencia se recurre al tema de la gobernabilidad en las 
democracias y lo difícil que le resulta a los gobernantes adquirirla y mantenerla7.  
Para abordar esta discusión se han  seleccionado temas que aluden directamente 
a la racionalidad y al consenso. Por el lado de la racionalidad nos pareció 
importante discutir el estado y perspectivas de la modernización administrativa de 
la célula de nuestra vida pública. 
Uno de los enfoques más novedosos para que las entidades públicas y 
gubernamentales afronte sus responsabilidades es el de la gerencia pública, 
enfoque poco difundido aún en nuestro país. Para terminar con el aspecto de la 
racionalidad en el ejercicio público se incluirá un apartado sobre el servicio 
municipal de carrera, para discutir como dotar a los gobiernos locales de 
funcionarios capacitados para llevar a buen puerto la gestión pública en tiempos 
de cambio y especialización constante.  
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Para hacer un análisis crítico sobre la gestión pública en Colombia y su aplicación 
en la ciudad de Quibdó es necesario conocer como se estructura la organización 
administrativa del Estado, para lo cual se presenta el siguiente cuadro. 
 
TABLA 1. RAMAS DEL PODER PÚBLICO: ESTRUCTURA DEL ESTADO 
NIVEL 
RAMA 
LEGISLATIVA 
RAMA 
EJECUTIVA 
RAMA 
JUDICIAL 
ORGANO 
ELECTORAL 
ORGANISMOS DE 
CONTROL 
NACIONAL  
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA: 
Senado y 
Cámara.  
Presidente de la 
República. 
Ministros.  
Establecimientos 
públicos. 
Empresas 
comerciales e 
industriales del 
Estado. 
Economía mixta  
Corte 
constitucional 
Corte 
suprema de 
justicia 
Consejo de 
Estado 
Consejo 
Superior de 
la Judicatura 
Fiscalía 
General de la 
Nación 
 
  
Consejo 
Nacional 
electoral 
Registraduría 
Nacional. 
  
Ministerios 
Públicos 
Contraloría 
General de la 
República 
Procuraduría 
General de 
la Nación 
Defensor del 
Pueblo 
 Contralor 
DEPARTAMENTAL 
Asamblea 
departamental 
Gobernador 
Departamentos 
Adtivos 
Empresas 
comerciales e 
industriales del 
departamento. 
Economía mixta  
Tribunales 
Superiores 
Tribunales de 
lo 
Contencioso 
Adtivo 
Jueces 
Registraduría 
departamental. 
  
Procuraduría 
delegada 
Contraloría 
departamental 
MUNICIPAL 
 Concejo  
Municipal 
Alcalde 
Empresas 
comerciales e 
industriales del 
departamento. 
Economía mixta. 
Departamentos 
Adtivos 
Tribunales 
municipales 
Jueces 
Registraduría 
municipal. 
Personero 
Municipal 
Contralor 
municipal. 
 1. Los municipios se pueden dividir en: - Comunas (Áreas Urbanas), 
corregimientos /Áreas Rurales). 
2. Dos o más municipios se pueden constituir en áreas metropolitanas 
que a su vez pueden convertirse en Distritos. 
      
DISTRITO 
CAPITAL 
Consejo 
Distrital 
Juntas. 
Administradores 
Alcalde Mayor 
Alcalde Local 
Tribunales 
distritales 
Jueces 
Registraduría 
Distrital 
Personero 
Contralor 
Distrital 
Locales 
TERRITORIOS 
INDIGENAS 
CONSEJOS INDIGENAS (POR REGLAMENTAR) 
1. Los municipios y territorios indígenas podrán constituirse en “provincias” por las Asambleas 
o por iniciativa del gobernador, de los Alcaldes o por los propios ciudadanos.  
Fuente: Gerencia Pública Municipal, conceptos básicos y estudios de caso", Enrique Vabrero 
Mendoza y Gabriela Nava Campos 
 
La Gestión Pública con resultados 
En cuanto a la gestión pública orientada por resultados, considerando las 
prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la actual situación 
fiscal del Gobierno nacional, es necesario incorporar en la gestión pública nuevas 
prácticas gerenciales que permitan la definición de las áreas estratégicas, la 
optimización del uso de los recursos y la generación de resultados eficientes. A 
continuación se enumeran los propósitos específicos para cumplir con el objetivo 
de gestión pública orientada por resultados y algunos de los instrumentos más 
eficaces para lograrlo:  
 
a) Mejorar las prácticas gerenciales en las entidades públicas: deben 
incorporarse conceptos y prácticas de gerencia moderna para la gestión de las 
entidades públicas. Conceptos como presupuesto orientado por resultados, 
mejoramiento continuo e incremento de la productividad serán objeto de definición 
y de desarrollo instrumental para que sean incorporados en todas las entidades 
del Gobierno nacional. Se deberá construir un sistema de apreciación ex ante, con 
la finalidad de dotar a los funcionarios que toman las decisiones de un método 
ordenado de raciocinio que les permita tener solidez y seguridad en los procesos 
decisorios sometidos a su consideración. Se implementarán sistemas de 
documentación que permitan construir una memoria institucional y la identificación 
de mejores prácticas de gestión pública.  
 
  
 
b) Contractualización por resultados: Con el fin de optimizar la producción y 
prestación de bienes y servicios públicos, debe establecerá un sistema de 
contractualización por resultados, conforme a las siguientes reglas:  
 
I. Imputabilidad de la responsabilidad: La responsabilidad de la gestión y de la 
rendición de cuentas será imputable a cada ministro, director de departamento 
administrativo y director, gerente o presidente de entidades administrativas 
centralizadas o descentralizadas del orden nacional.  
 
II. Documentos CONPES de compromiso: Cada ministro, director de departamento 
administrativo y de entidad cabeza de sector del orden nacional, suscribe un 
documento CONPES de compromiso. En éste quedarán establecidos sus metas y 
compromisos en términos de resultados para la gestión del cuatrienio, conforme a 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
III. Sistema de evaluación de gestión y resultados: Los resultados de la ejecución 
del documento CONPES de compromiso se vincularán a incentivos y sanciones a 
partir de los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados -SINERGIA- del DNP. Para el efecto, el DNP elabora un informe 
semestral de resultados para cada sector, ministerio y departamento 
administrativo. Este informe será presentado oficialmente al Presidente de la 
República y al CONPES. Al final del período presidencial se evaluarán los 
resultados del cuatrienio. Los resultados de dichos informes y evaluaciones 
tendrán una amplia difusión nacional y local.  
 
c) Utilización del presupuesto como instrumento de gestión: Una vez se 
hayan realizado las modificaciones necesarias en el sistema presupuestal, se 
determinará la asignación presupuestaria a partir de los resultados obtenidos en 
las áreas prioritarias establecidas en el documento CONPES de compromiso, la 
reducción de gastos de funcionamiento, la reducción de la contingencia pensional 
y la adecuación de la planta a las necesidades misionales. Con base en estos 
resultados habrá un premio al ahorro y al logro de metas que se destinará 
primordialmente a mayores inversiones.  
 
d) Responsabilidad en la administración y uso de los bienes públicos: El 
dinero y los bienes públicos no sólo se manejarán con pulcritud, sino que además 
se utilizarán para la creación de valor público, expresado éste en bienes, servicios 
y condiciones que hagan de Colombia una sociedad cada vez más justa, 
productiva y competitiva. Se fortalecerán los mecanismos de control sobre los 
índices de racionalización de los activos fijos de la administración pública, 
incluyendo un inventario y valoración de los mismos8.  
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4.4. MARCO JURÍDICO 
 
Además del análisis de la Constitución Política de Colombia en lo referente a la 
administración pública, su gestión modernización y celeridad en el cumplimiento 
de sus funciones, es importante hacer un minucioso análisis al decreto 4485 de 
2009, porque en él el Gobierno Colombiano, mediante Decreto 4485 del 18 de 
noviembre de 2009, actualizó la NTCGP 1000:2004 que busca, de acuerdo con el 
artículo 3 de la Ley 872 de 2003, la integración de la Norma Técnica de Calidad de 
la Gestión Pública con el Sistema de Control Interno, en cada uno de sus 
elementos con el fin de armonizarlos. 
 
5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El  tipo de estudio desarrollado en la  investigación está contenido dentro de la 
forma de Investigación cualitativa y en el contexto de tipo deductivo, ya que 
observa el comportamiento de una ley o normativa dentro de una sociedad en 
particular, de una manera descriptiva de carácter y dentro de la forma deductiva. 
El enfoque es cualitativo debido a que su esencia es la recopilación y el análisis 
conceptual, jurídico, constitucional, social y estadístico, sobre el tema de la gestión 
Pública en el municipio de Quibdó departamento del Chocó. 
 
5.2. INSTRUMENTOS  
Como técnicas que se implementaron para la recolección de la información se 
tuvieron en cuenta las siguientes: 
Fichaje: Los datos que se vayan obteniendo a través de los diferentes 
instrumentos de recolección de información, serán registrados en fichas, las 
cuales serán elaboradas y ordenadas de tal forma que faciliten almacenar la 
mayor parte de la información que se recopile durante la investigación. 
Encuesta: Realizada a una muestra de la población (ciudadanos del común) con 
el fin de obtener que tanto conocimiento tienen acerca gestión Pública en el 
municipio de Quibdó y el grado de aceptación y confianza que genera la utilización 
de los recursos por parte de la administración y los contratistas que realizan las 
obras, para reconocer si estas inversiones cumplen con el objetivo de 
mejoramiento social. 
  
 
Es necesario utilizar esta técnica y los instrumentos descritos porque el objetivo 
principal de la investigación es diagnosticar el estado de la gestión pública en el 
municipio de Quibdó en el año 2010 2011 con el fin de establecer si está acorde 
con los cambios modernos que exige la administración pública y la misma 
normativa actual para garantizarles a los ciudadanos una confianza total y una 
aceptación de las funciones de los servidores públicos. 
 
5.3. RECOLECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Para lograr este objetivos es preciso conocer los aspectos conceptuales, 
doctrinales y jurisprudenciales más relevantes sobre la administración y la gestión 
pública y su aplicación en el municipio de Quibdó en los años 2010 a 2011, de 
igual manera es necesario indagar sobre el manejo del clima organizacional y 
administrativo de las entidades públicas en el municipio de Quibdó estableciendo 
que se ajusten a los principios Constituciónales y a  la Ley y una de la manera de 
lograr resultados acordes a la formulación de los objetivos es el conocimiento de la 
opinión de la gente y de los mismos funcionarios públicos acerca de la gestión y 
de la administración de los recursos públicos, es por eso que mediante las 
muestras que se pretenden analizar primero a estudiantes de la universidad para 
conocer su aceptación o retracción acerca de la gestión pública en el municipio de 
Quibdó y luego a las misma entidades públicas encargadas de realizar la inversión 
del presupuesto público, para así reconocer el grado de conocimiento y aceptación 
de los usuarios internos y externos de las entidades públicas en el municipio de 
Quibdó y la opinión de los mismos funcionarios a los resultados que arrojen los 
instrumentos aplicados a la muestra poblacional. 
 
 
6. RESULTADOS OBTENIDOS 
RESULTADOS ENCUESTA 
 
 
 
 
Encuesta realizada para diagnosticar el estado de la administración y la gestión 
pública en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó. 
 
1. ¿SABE USTED QUE ES GESTIÓN PÚBLICA? 
 
Tabla No 2 Conocimiento de la Gestión pública 
SI 42% 
NO 45% 
N/S N/R 13% 
 
Gráfica No 1 Conocimiento de la Gestión pública 
 
 
  
 
El 45% de las personas encuestadas afirman no conocer acerca de la gestión 
pública en la ciudad de Quibdó ni como concepto propio, el 42% afirma conocer 
sobre ella y el 13% prefiere no contestar. 
 
2. ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL NIVEL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO? 
 
Tabla No 3 Nivel de la gestión pública 
 
MALA 18% 
REGULAR 35% 
BUENA 42% 
EXCELENTE 5% 
 
Gráfica 2. No Nivel de la gestión pública 
 
 
 
El 42% de las personas considera el nivel de la gestión pública en la ciudad de 
Quibdó como buena, el 35% la califica de regular, el 18% se refiere a ella como 
mala y solo el 5% califica la gestión pública como excelente. 
 
3. ¿DE ACUERDO A SU FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL CREE 
USTED QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN ENLA CIUDAD DE QUIBDÓ ESTÁ ACTUALIZADA? 
 
Tabla 4. Actualización de sistemas de información 
 
SI 65% 
NO 27% 
N/S N/R 8% 
 
Gráfica No 3. Actualización de sistemas de información 
 
 
 
El 65% cree que los sistemas de información se encuentran sistematizados, 
mientras que el 27% considera que no y el 8% considera no saber o no responde. 
 
  
 
4. ¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE DEBE HACERSE PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ? 
 
Tabla No 5  Sugerencias de mejoramiento 
 
MEJOR ATENCIÓN 49% 
MODERNIZAR 
INSFRAESTRUSCTURA 22% 
PERSONAL CALIFICADO 19% 
MEJOR SISTEMATIZACIÓN 10% 
 
Gráfica No 4 Sugerencias de mejoramiento 
 
 
 
Con respecto a la pregunta de qué es lo que debe mejorarse en cuanto a la 
gestión pública en la ciudad de Quibdó, el 49% considera que la atención debe 
mejorar, el 22% modernizar la infraestructura, el 19% contratar personal calificado 
y el 10% mejorara la sistematización. 
 
5. ¿CONSIDERA USTED QUE EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ ES? 
 
Tabla No 6. Clima organizacional 
MALO 22% 
REGULAR 32% 
BUENA 42% 
EXCELENTE 4% 
 
Gráfica No 5. Clima organizacional 
 
 
El 22% considera que el clima organizacional de la empresa es malo, el 32% que 
es regular, mientras que 42% lo considera bueno y el 4% como excelente. 
 
6. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBEN MEJORAR LAS ESTRATEGIAS 
DE MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE QUIBDÓ? 
 
Tabla No 7 Estrategias de modernización 
 
 
  
 
SI 89% 
NO 6% 
N/S N/R 5% 
 
Gráfica No 6. Estrategias de modernización 
 
 
 
El 89% considera que se debe mejorar las estrategias administrativas para 
modernizar y mejorar la atención, mientras que 6% dice que no es necesario 
mejorarlo ni modernizarlo y el 5% no responde a la pregunta. 
 
7. ¿CÓMO SE SIENTE CON EL NIVEL DE ATENCIÓN EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ? 
 
Tabla No 8 Atención 
 
SATISFECHO 21% 
INCONFORME 72% 
N/S  N/R 7% 
Gráfica No 7. Atención 
 
 
 
El 73% se siente inconforme con el nivel de atención en las entidades públicas y 
solo el 21% dice estar satisfecho, el 7% no contesta. 
 
8. ¿CONSIDERA USTED QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN QUIBDÓ 
ES? 
 
Tabla No 9 Contratación pública 
 
TRANSPARENTE 33% 
DUDOSA 25% 
CORRUPTA 18% 
DISCRIMINATORIA 24% 
 
 
 
 
  
 
Gráfica No 8 Contratación pública 
 
 
En cuanto a cómo consideran la contratación pública en la ciudad de Quibdó, el 
33% considera que es transparente, el 25% la califica como dudosa, el 24% como 
discriminatoria y 18% afirma que es corrupta. 
 
9. ¿CREE USTED QUE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE QUIBDÓ 
SE HACE CONTROL CIUDADANO? 
 
Tabla No 10. Control ciudadano 
 
SI 39% 
NO 58% 
N/S N/R 3% 
 
 
 
 
 
Gráfica No 9 Control ciudadano 
 
 
 
 
Para terminar, a la pregunta sobre si en la ciudad de Quibdó, se hace control 
ciudadano, el 58% considera que no se ejerce y el 39% considera que si, el 3%  
prefiere no opinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
NECESIDAD DE INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ PARA EL  XXI 
La administración pública se encuentra en una encrucijada, por una parte, las 
nuevas tendencias obligan al Estado a disminuir su participación en las economías 
nacionales (Estado Mínimo), por el otro; aumentar su eficacia y responsabilidad 
que le encomiendan las demandas ciudadanas, en específico la atención a las 
políticas sociales. Es decir, se parte de la premisa que un Estado mínimo es un 
imperativo en nuestros tiempos (entendiéndose a éste como poco interventor en la 
economía), el cual debe de ser lo suficientemente funcional y legítimo en las 
actividades que realiza. La primera cuestión tiene una relación directa con el 
rumbo económico de un país, es decir, los Estados históricamente han asumido el 
papel de responsables del desarrollo, las nuevas tendencias apuntalan a una 
rectoría o direccionalidad del mismo, más que a una responsabilidad del propio 
desarrollo, ya que éste es generado a través del sector productivo.  
Precisamente, la funcionalidad del Estado es lo que está en debate en este primer 
punto. En otras palabras, el carácter estructural-funcionalista permite determinar el 
llamado perfil del Estado en su actividad administrativa. El segundo nivel de 
análisis, se refiere al carácter adjetivo de la administración pública: eficiencia, 
eficacia, responsabilidad, disciplina y realismo. Estos valores son compartidos 
ampliamente por la cultura occidental, permitiendo darle validez y sustento 
ideológico al liberalismo económico. Muchas de estas categorías fueron terreno de 
la administración privada, sin embargo, éstas pasan a ser parte integral de las 
gestiones públicas. El estudio de las políticas públicas, tienen mucho que 
contribuir en la solución de esta encrucijada, ya que éstas son por definición 
dinámicas.  
Por otra parte, es necesario identificar los cambios que afectan a los gobiernos 
para poder aproximarse a las variables organizacionales que inciden en la gestión 
pública. La década de los 90, en la administración pública bien podríamos 
denominarla como la era de la "incertidumbre institucionalizada". La incertidumbre 
institucionalizada abarca no solo a la incertidumbre (característica de las 
organizaciones modernas) sino que ésta se ha convertido en un referente obligado 
de la cuestión de lo público. Esto ha provocado la institucionalización de la 
incertidumbre. Es decir, la incertidumbre se ha convertido en un ingrediente dentro 
del proceso administrativo (Arellano, 1992). La incertidumbre es parte ya del 
acontecer cotidiano de las organizaciones.  
La incertidumbre en las organizaciones ha sido detonada por cuatro grandes 
cambios a nivel internacional, mismos que han transformado el perfil de los 
Estados:  
La Experiencia de los Ajustes Estructurales: En la década de los 80, vivimos la 
caída de las tesis que sustentaban que un Estado partícipe en la economía, podía 
generar el desarrollo. El modelo se agotó y con ello se recurrió a la 
implementación del llamado ajuste estructural, no solo en México sino en todos los 
países en desarrollo5, como requisito para que el mercado sea funcional en los 
países. El ajuste estructural6, presenta tres vertientes que afectan el 
funcionamiento de la administración pública: 
Hacia nuevas formas de Gestión Pública en Quibdó 
El cambio organizacional es una de las características que ha ido definiendo a 
nuestra era. El estudio de las organizaciones públicas y su presencia ante la 
sociedad ha adquirido un renovado interés. En especial en aquellos países que 
son más vulnerables a los cambios internacionales. El cambio y la complejidad 
organizacional, -no sería aventurado afirmarlo- es signo de nuestros tiempos. 
Desde diversas ópticas se habla de la modernización de la administración pública, 
con la premisa del conflicto inherente en las organizaciones. Sin embargo, es 
  
 
necesario determinar cuáles son los puntos referenciales que originan el cambio. 
A juicio de Cabrero (1995), se puede tener como punto de partida, tres categorías 
de análisis: la eficiencia, eficacia y la legitimidad. 
1) La eficiencia demanda el uso racional de los recursos materiales y financieros, 
su prudente y más óptima colocación en las economías bajo criterios 
cuantificables y claramente expresos. En la administración pública, la eficiencia se 
demanda en los niveles operativos. Cabrero, señala que la eficiencia, requiere de 
una modernización de la tecnología administrativa a nivel operativo. En este 
sentido, el cambio organizacional tiene como criterios los procesos decisorios bajo 
canones cuantificables, claros y explícitos. 
La inmediata resolución de los procesos administrativos surge en este nivel 
jerárquico, por lo que su principal preocupación es la maximización de los recursos 
disponibles. La maximización de los recursos es una de las partes fundamentales 
en las teorías económicas de la democracia, tal es el caso de los análisis de 
Schumpeter, Downs, entre otros9. La situación es más demandante en nuestros 
días puesto que la crisis económica, obliga a un uso adecuado de los recursos, 
haciendo que los criterios eficientistas tengan altas posibilidades de subordinar a 
otros. En este sentido, los funcionarios de este nivel jerárquico requieren de 
técnicas administrativas claras y de impacto inmediato. Así, la instrumentación de 
las mismas tiene como referente temporal, el corto plazo.  
2) La Eficacia, está dedicada al nivel medio de la administración pública. Aquí, la 
preocupación radica en la funcionalidad y calidad del aparato público. La eficacia 
es eje sustantivo del cambio organizacional. Las técnicas administrativas y su 
eventual modernización están enfocadas a su funcionalidad. La eficacia demanda 
que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la propia 
organización. Dentro de los estudios que más se han destacado en este punto, 
están los elaborados por Nioche (1982) y Pettigrew (1979). Ambos autores, bajo 
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 Para mayor profundidad, véase: Herrera (1994). 
ópticas diferentes, hacen especial énfasis en el proceso administrativo, su 
necesidad de ser funcional y sobre todo, la importancia del factor humano en la 
función de las organizaciones. La importancia del factor humano en el ámbito de la 
eficacia es muy peculiar, puesto que comprende la coordinación entre el nivel 
operativo y estratégico de las organizaciones. La coordinación se desarrolla en 
dos vertientes: la parte meramente administrativa y la parte política. En la primera, 
el criterio estriba en la lógica interna de la organización, en el segundo, la 
dimensión política subyace en la organización y su entorno, en este caso la 
estructura política que dio origen a la organización y que afecta en sus insumos 
bajo una perspectiva sistémica. 
3) La Legitimidad Esta comprende varias vertientes. En primera instancia, la 
capacidad de respuesta de la organización como un todo ante un medio ambiente 
turbulento, no exento de las vicisitudes político-ideológicas. La legitimidad, en la 
lógica organizacional, tiene sus raíces en los trabajos del sociólogo alemán 
Weber, aunque su extensión va más allá de la mera expresión metodológica 
Weberiana. Es decir, el medio ambiente y su relación con la organización es el 
puente en el que la legitimidad se sustenta. La legitimidad, tampoco se limita a las 
teorías de la democracia y su voto, sino más bien al accionar cotidiano que la 
organización pública hace frente a su sociedad. La crisis de legitimidad es una 
característica que impera en las organizaciones públicas. Con ella, los organismos 
de la administración pública, han tenido una limitación muy importante en sus 
gestiones. Tal vez no sea reiterativo señalar que Claus Offe (1990), haya sido uno 
de los tantos exponentes en mencionar esto como característica del Estado 
Benefactor, o tal vez como lo señala Bell, es parte de las contradicciones 
culturales del capitalismo en el Estado de Bienestar. 
Los individuos preocupados por la legitimidad -a decir de Cabrero- se localizan en 
el más alto nivel jerárquico de las gestiones públicas: el llamado funcionario 
estratega. Estos servidores son los que en su mayoría se rigen más bajo canones 
de camarillas de poder y han tenido experiencias electorales.  
  
 
La eficiencia y la eficacia son criterios típicos del sistema tecnocrático (García 
Pelayo, 1988). Los sistemas administrativos -bajo el enfoque tecnocrático- 
responden a la producción de bienes y servicios. En cambio, el enfoque político, 
corresponde a los sistemas administrativos necesarios para equilibrar o legitimar 
la distribución de costos y beneficios. Las dos visiones, tienen sus peculiaridades y 
fines, aunque si se busca una innovación integral de las organizaciones, se deben 
de incluir ambos enfoques. En este sentido, surge la idea del llamado funcionario 
estratega. 
El funcionario estratega busca trazar los puentes más apropiados entre el medio 
ambiente y la organización, es decir la funcionalidad, va más allá de las propias 
estructuras administrativas de la organización. La preocupación estriba en la 
direccionalidad de la organización, por ello las actividades del funcionario 
estratega son más las de un catalizador del cambio10. El reconocimiento de que el 
origen de los cambios en el sector público nace de la ciudadanía, mas no del 
funcionario, es un prerrequisito necesario. En este sentido, el cambio se gesta en 
la población para ser catalizado en las estructuras administrativas, a través del 
funcionario estratega. Así, podemos afirmar que cuando la legitimidad se 
encuentra amenazada, ésta tiene como referente tanto la percepción del contexto 
como la propia dinámica organizacional dentro de la modernización administrativa.  
Los cambios organizacionales entre los funcionarios estrategas, se fundamentan 
en la propia vida de la organización, es decir, la supervivencia es uno de los 
principales motivos del cambio en este nivel jerárquico (Cabrero, 1995). La 
supervivencia de la organización estriba es producto de dos aspectos: 
Complejidad e innovación. 
En la complejidad, se puede destacar al menos dos vertientes: al interior de la 
organización y al exterior. Para el funcionario estratega su objetivo de análisis se 
localiza en la complejidad al exterior. Los procesos de democratización han 
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 En el sentido usado por Gaebler y Osborne. 
mostrado y sintetizado esta situación en la década de los 90. No hay aparato 
público que goce de una mayor aura legitimadora que las democracias, aún 
cuando el accionar de la administración pública deje mucho que desear. El simple 
hecho de que un gobierno sea democrático tiene a priori mayor legitimidad aún sin 
saber su capacidad gestora. 
Cabe señalar que la complejidad al interior de la organización, únicamente se 
localiza entre los funcionarios, coordinadores y operativos. Cabrero señala que es 
muy importante distinguir el origen y las formas en las que se da el cambio 
organizacional en dichos niveles. Una de las formas de gestión que mayor auge 
ha ocupado en los últimos años es el denominado uso de las políticas públicas.  
Las políticas públicas son las ciencia más acabada de la ciencia política y de los 
enfoques de la administración pública. Es el puente entre el eterno divorcio de la 
ciencia política y la administración pública. El uso de las políticas públicas permite 
coordinar el trabajo entre los tres niveles de funcionarios gubernamentales. Es 
decir, los operativos, los coordinadores y los estrategas. 
Por otra parte, el uso de las políticas públicas permiten minimizar la problemática 
existente dentro de las propias organizaciones además de que permite definir cual 
es su origen, su instrumentación, su control y eventual evaluación. En la gestión 
pública las formas y usos de la política pública varían de acuerdo a la dinámica 
interna de la organización, tanto como al medio ambiente. Tal vez sea interesante 
señalar, la necesidad de identificar qué instrumentos utiliza el gobierno al 
momento de implementar una política pública. Peters (1993), señala que uno de 
los vacíos existentes en el estudio de la política pública es precisamente la 
identificación de los instrumentos del gobierno. Su estudio podría identificar los 
mecanismos de respuesta que cuentan los gobiernos ante determinadas 
situaciones. 
Para la década de los noventa se ha desarrollado el denominado concepto de 
buena gobernabilidad, el cual está ampliamente ligado a la actividad que realizan 
  
 
los funcionarios. La buena gobernabilidad comprende las siguientes 
características.  
La responsabilidad11 del funcionario público en el uso eficiente, eficaz y legítimo de 
los recursos del estado. La responsabilidad también comprende reformas en la 
administración pública, donde el factor humano se convierte en el centro de 
análisis mismo. 
La responsabilidad de la gestión pública está estrechamente ligada a los procesos 
de democratización, que emanan de la gente y lo ejercen a través del funcionario. 
Es muy probable que la responsabilidad haya surgido a raíz de las experiencias de 
los estados interventores en las economías. A mayor volumen del estado, 
mayores son los riesgos de perder la responsabilidad. No hay que olvidar que una 
de las crisis que sufrió el Estado Benefactor fue precisamente en el "sobre 
cargado" (over loaded) del aparato público12. 
En este sentido, la responsabilidad en el servicio público va más allá del mero uso 
de recursos financieros, sino en la eficaz respuesta de los mismos a las demandas 
del electorado13. 
La burocracia (en sentido weberiano) adquiere un cambio ante las nuevas formas 
de gestión pública. La economía, al ser la ciencia social más desarrollada, ha 
buscado respuestas en las formas como se dan los procesos administrativos. El 
éxito de las mismas ha sido en el uso racional de modelos cuantitativos, la 
explicación del comportamiento organizacional y la identificación de intereses en la 
instrumentación de políticas públicas. 
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 Cabe destacar que originalmente el término en inglés es "accountability", éste abarca ámbitos más amplios 
de la propia responsabilidad. 
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 Para mayor profundidad, véase: BELL, Daniel (1990) Las Contradicciones Culturales del Capitalismo, 
Alianza, México. 
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 Para mayor análisis de la responsabilidad, véase el artículo de Coyle (1987). 
La gestión pública abarca tres problemáticas (Nioche, 1982): La institucional, la 
organización y los procesos de acción. Por lo que se refiere a la institucional, ésta 
se localiza dentro del sistema administrativo. La cual comprende dos vertientes, lo 
normativo y lo positivo. En el primero estamos hablando del derecho 
administrativo, y en el segundo nos estamos refiriendo a la ciencia administrativa. 
El terreno del deber ser y del ser, respectivamente. 
 
Los problemas de la organización pública 
 
Por lo que respecta a la problemática de la organización, en el ámbito normativo 
se encuentra la gestión y en al ámbito positivo, la sociología de las 
organizaciones. Estas últimas han adquirido un elevado interés entre los 
estudiosos de la administración pública, ya que las formas intrínsecas de 
organización dentro de las unidades administrativas han logrado crear un proceso 
administrativo paralelo al existente en la administración pública. Es decir, la 
sociología de la organización va más allá de la perspectiva institucional. Algunos 
autores inclusive han logrado desarrollar conceptos tales como la antropología 
organizacional. 
En cuanto a los procesos de acción se refiere nos encontramos con dos 
perspectivas: la ciencias de las políticas públicas y el análisis de las políticas 
públicas. Es decir, dentro del proceso y sistema administrativo el uso de las 
políticas públicas se localiza en los procesos de acción organizacionales. Esta 
situación ha modificado indudablemente el perfil y funcionamiento de la 
administración pública. Por lo que el cambio e innovación de las organizaciones 
representan una amalgama de posibilidades. 
Es muy importante señalar que el uso de las políticas públicas requiere de una 
serie de elementos de análisis. Estas abarcan desde su gestación hasta el 
  
 
impacto de las mismas, pasando por las instancias de decisión tanto 
institucionales como informales (relaciones políticas), como el sistema 
administrativo en el cual se encuentre el sistema político. Nioche señala, que 
dentro de los elementos de análisis de políticas públicas se encuentran la 
evaluación de las políticas, la investigación en la productividad de la propia 
administración pública y la desregulación necesaria para utilizar nuevos métodos 
en las ciencias sociales. En éste último punto, se encuentra la encrucijada de 
Estado mínimo pero altamente funcional. 
La desregulación o desreglamentación14 comprende la capacidad de respuesta 
funcional en el proceso administrativo, la flexibilidad en las categorías 
organizacionales y el uso adecuado de recursos técnicos-administrativos 
necesarios. Al hablar de flexibilidad forzosamente se desarrolla una pugna ente la 
racionalidad de los procesos burocráticos con la flexibilidad en la innovación, es 
decir, nos encontramos ante la crítica de las teorías organizacionales que 
consideraban racional el uso de los sistemas administrativos15, por lo que la no 
racionalidad se convierte en un novedoso enfoque de la teoría de la organización 
de la administración pública. Esta situación ha sido un debate añejo. Por un lado 
se encuentra la racionalidad propia del sistema burocrático versus al sistema 
organizacional paralelo a éste. Sin duda alguna, la racionalidad encuentra su límite 
y alcance en el propio recurso humano dentro de las estructuras funcionales 
administrativas. 
Uno de los primeros autores que criticó la racionalidad en las organizaciones fue el 
Alemán Habermas (198). Este autor comienza haciendo una revisión de las 
teorías del mundo moderno. Su teoría es conocida como la crítica de la 
racionalidad teleológica16. Su visión ha sido exitosa en el estudio de las 
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 En francés conocida como Déréglementation. 
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 Estos van desde los análisis de Weber. 
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 Arellano, 1992: 15. 
organizaciones. En especial, lo referente a la crítica en la rigidez existente en el 
proceso administrativo, cuando se parte de la idea de simplificar y adecuar las 
ciencias administrativas bajo términos racionales, cuando en las lógicas de poder 
y autoridad, la racionalidad no encuentra un espacio explicativo de las acciones 
administrativas. Este punto es lo que lleva a que la racionalidad e irracionalidad 
son inseparables en la Teoría de la Organización (Arellano, 1992). Es decir, 
ambos, racionalidad e irracionalidad aunque opuestos, son complementarios en 
las teorías actuales de la organización. Tal vez el ejemplo más ilustrativo sea la 
Teoría del Caos y Agency. 
Con la llegada de la visión de Habermas, se han desarrollado las llamadas crisis 
de teorías y la llegada de paradigmas, la crisis de los mismos -se señala- explican 
a las organizaciones actuales. Es decir, la realidad ha rebasado cualquier marco 
teórico referencial y explicativo. Para la gestión pública, esta situación no está 
exenta. Así, las nuevas formas de gestión deben de reconocer la crisis de los 
paradigmas anteriormente mencionados, por lo que las formas en cómo estas se 
instrumental, forzosamente deberán de partir del debate modernidad-
posmodernidad desarrollado por Habermas.  
En síntesis, las alternativas que se gesten en la función pública para el municipio 
de Quibdó, deberán de ser reconocidas como inacabables. Es un proceso de 
constante revisión y adecuación, para explicar los principios sustantivos que 
conforman la administración pública. No hay que olvidar que el proceso 
administrativo es por definición cambiante. 
 
 
 
 
 
 
  
 
8. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA GENERAR EL CAMBIO EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ 
 
En el desarrollo del trabajo, se ha señalado las formas existentes en la gestión 
pública, sin embargo, estas requieren de ciertos requisitos mínimos necesarios 
para gestar el cambio. Es decir, surge la pregunta obligada, ¿qué se requiere para 
lograr el cambio organizacional?, ¿cuándo y cómo hacerlo? 
El cambio puede ser definido no sólo por la adecuación de nuevos esquemas 
administrativos, sino por el reconocimiento de que las estructuras administrativas 
actuales son inoperantes. La Teoría del Caos (auto- organización: caos-orden), es 
un ejemplo de un orden no racional dentro de una percepción racional- 
instrumental clásica. Este paradigma, requiere mayor profundidad de análisis para 
explicar el comportamiento organizacional de la administración pública mexicana. 
En México, pocos autores han tratado a la teoría del caos como una posible 
explicación a la gestión pública. La ausencia de estudios, responden tanto a 
factores internos como externos. El limitado conocimiento de estos nuevos 
paradigmas (tal como es la Teoría del Caos), sin embargo, presenta una veta de 
investigación interesante que puede contribuir al mejor conocimiento de las 
organizaciones de la gestión pública17. 
Partiendo de lo anterior es necesario comenzar por reconocer en qué estado o 
grado, se encuentra la gestión pública en Colombia y en la ciudad de Pereira. Para 
ello el análisis del aparato público y de su marco de actuación es determinante. El 
marco de actuación de la administración pública, no se limita al proceso 
administrativo sino que incluye la llamada reforma del estado. De hecho, el cambio 
administrativo para que sea exitoso debe de ser producto de la reforma del 
Estado. El estudio por definición será temporal. 
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 Un autor que ha trabajado esta teoría en México, es David Arellano ( 1992). 
Esta tiene como vertiente la revisión del perfil de la administración pública, tanto 
en sus insumos como en su proceso y en su resultado. Es necesario considerar 
los límites de acción de la actividad pública y de la actividad privada. Para ello, 
hemos dividido en varias fases la gestación del cambio organizacional en la 
administración pública. 
a) El origen del cambio. En este primer punto se requiere reconocer con claridad, 
cual es el origen que provoca un desajuste en la actividad pública. Para ello, se 
sugieren siete criterios de análisis18. El primer criterio es el del realismo, el cual 
comprende una clara identificación del origen del cambio. En segundo término, 
tenemos la selectividad, la cual hace énfasis en la selección y depuración del 
origen del cambio. El énfasis en los resultados (eventuales) permite identificar las 
tendencias de la gestión pública (aunque no su origen), así como la necesidad de 
incluir mayor pragmatismo en las mismas. El cuarto criterio, se refiere al 
reconocimiento de la heterogeneidad. La diversidad es punto de partida 
imprescindible en la identificación del cambio, este se acentúa con la llamada 
globalización de la economía. El quinto criterio es el de la autonomía y 
descentralización con responsabilidad. En éste, se reconoce que el cambio no 
sólo tiene su origen en la propia gestión pública, sino que también dentro de las 
esferas sociales, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que se encuentre 
inmerso. El sexto criterio es de la flexibilidad, en el cual no sólo se requiere ser 
flexible en los procesos administrativos, sino en la identificación y reconocimiento 
del cambio. El último criterio, es el de la transparencia. Este permite incrementar la 
eficacia y la eficiencia en la gestión pública, tal y como lo señala Cabrero (1.995). 
“La flexibilidad tiene una connotación especial en la administración pública 
mexicana, puesto que una de las características que presenta la administración 
pública mexicana es la rigidez en sus procesos”. 
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 Estos criterios son desarrollados por Lahera (1994). 
  
 
b) Canalización del cambio. Teniendo como marco teórico el enfoque de sistemas, 
la canalización del cambio se ubica en la llamada "caja negra" o procesador del 
sistema. Es decir, nos encontramos dentro del proceso decisorio de la 
administración pública. La canalización del cambio puede desarrollarse a través 
del funcionario estratega. Este funcionario "tipo" es el catalizador entre el contexto 
y la organización, con el auxilio del funcionario coordinador, la canalización del 
cambio puede encontrar los canales institucionales necesarios para su óptima 
locación. La flexibilidad y el realismo son criterios necesarios en esta fase. Uno de 
los ejemplos que mayormente ilustran la necesidad de canalizar el cambio en la 
nueva gestión pública, lo ejemplifica la participación ciudadana. Las comunidades 
han comenzado a demandar una mayor responsabilidad de los funcionarios en el 
accionar público. En este punto es necesario determinar la forma cómo se debe 
abordar la relación gobierno- sociedad. Es decir, bajo qué parámetros estudiarla 
en el proceso de la canalización del cambio. Uno de los modelos más usados ha 
sido el de la interdisciplinariedad (Mainzer, 1994). Este concepto ha permitido que 
la administración pública sea vista como una disciplina integral, no exclusiva ni 
definitiva, aunque no sea del todo comprehensivo. Es decir, la propia disciplina por 
su definición reconoce la necesidad del cambio. La forma en la que se canaliza 
éste requiere precisamente de la interdisciplinariedad. Los círculos académicos 
han identificado esta situación, aunque entre los funcionarios, aún se rigen por 
criterios más rígidos y estructurados. 
Dentro de esta canalización del cambio nos encontramos con la necesidad de 
encontrar un esquema metodológico que incorpore por lo menos seis criterios. El 
propósito, la validez, el impacto (comprobación de la teoría), impacto-causalidad, 
importancia y desarrollo de la misma. Estos criterios no son excluyentes, ni 
definitivos pero son los mínimos necesarios para este punto en la gestación del 
cambio. 
c) Instrumentación del cambio Una vez localizada la canalización del cambio, se 
requiere implementar el mismo. Para ello, se requiere definir el enfoque público 
institucional del proceso gerencial. La gerencia representa el punto nodal y eje 
rector de la implementación del cambio (Cabrero, 1995). Diversas características 
pueden definir el proceso gerencial: 
Regularidad. Esta se refiere al sentido de la recurrencia y de la tarea o función 
desarrollada.  
Ciclos de actividad. Son las rutinas y subrutinas y las expectativas en la forma 
como se dan las actividades que enmarcan el proceso gerencial.  
Interacción. La gente, con su particular lectura de la tarea o función, la misión de la 
organización, la agenda personal y el medio ambiente, que juntos vienen a 
desarrollar sus respectivas tareas y funciones.  
Resultado orientado. Algunos resultados y/o productos se identifican con el 
proceso gerencial, por ejemplo, la documentación presupuestal, la acción de 
personal, la regulación, entre otros.  
En la instrumentación del cambio se requiere la formalización de las políticas 
públicas en cuanto a sus iniciativas se refiere. No hay que olvidar que el cambio 
tiene mucho de iniciativa. En la instrumentación se requiere que el proceso de 
toma de decisiones sea orientado bajo criterios eficientistas, con la coordinación y 
estrategia de la propia misión organizacional. Las decisiones, al ser orientadas 
bajo un criterio de eficiencia, requieren ser cuantificadas bajo la identificación de 
objetivos precisos. 
En un proceso ex-post de la instrumentación del cambio se requiere un proceso de 
consulta rutinario, respecto a la calidad de la gestión pública. Es decir, el aparato 
público requiere operar e instrumentar el cambio con el pleno equilibrio y 
reconocimiento de las demandas sociales. 
d) Hacia la innovación. El cambio, no se limita a una serie de adopción de políticas 
o tareas diversas, sino que requiere que estas superen a las que actualmente 
  
 
existen. La innovación comprende aspectos tales como, una mejoría en la 
coordinación tanto entre las unidades administrativas a nivel horizontal y vertical. 
La coordinación permite una mejoría en la jerarquización de la gestión pública. 
Otro punto (dentro de la innovación) es la descentralización y desconcentración. 
Para el caso mexicano, ambas políticas han adquirido mayor relevancia desde la 
década de los ochenta. Ambas políticas responden tanto a criterios administrativos 
como político-institucionales. En los primeros, se encuentra el fortalecimiento de 
las gestiones locales con una elevada participación ciudadana (Lahera, 1994). El 
fortalecimiento regional incluye cuatro grandes vertientes: 
 Fortalecimiento de la gestión pública  
 Fortalecimiento de los servicios públicos  
 Fortalecimiento de las finanzas locales.  
 Fomento en la participación ciudadana. 
Los cuatro puntos anteriores sirven como ejes rectores en las políticas de 
descentralización y desconcentración Y son importantes ante la nueva gestión 
pública. Identificar la forma en la que el proceso decisorio se lleva a cabo permite 
y fomenta el desarrollo de instrumentos administrativos, peculiarmente necesarios 
en la nueva gestión Pública en la ciudad de Quibdó y en Colombia 
La gestión pública innovadora debe de reconocer cuatro niveles de profundidad. 
Según Cabrero y Arellano (1.995, los niveles de innovación son: 
Funcional. Éste se refiere al mejoramiento del proceso administrativo y de la 
mejora en el uso de los recursos.  
Estructural. Ésta se refiere a las reformas administrativas, que incluyen nuevas 
estructuras y formas organizacionales.  
Comportamental. Éste se refiere a las nuevas actitudes y valores. Es el 
reconocimiento de la tendencia al conflicto.  
Relacional. Éste se refiere a nuevas formas de relación: organización-sociedad. 
Aquí se destacan las formas de interlocución de la organización con su entorno.  
Los cuatro niveles de innovación, permiten identificar en qué grado se logra 
mejorar la gestión pública, con la adopción de modelos decisionales.  
 
  
 
CONCLUSIONES 
 
1. En El desarrollo del trabajo se han presentado una serie de puntos de 
análisis en torno a la innovación de la gestión pública par el municipio de 
Quibdó. El tema permite estudiarlo desde distintas ópticas, como se señala 
a continuación: 
 
2. El reconocimiento del papel que tiene la administración pública ante los 
nuevos retos.  
3. La importancia de la internacionalización de la economía, la cual ha 
propiciado una reestructuración de los Estados.  
4. Los análisis que ha desarrollado la teoría de la organización, para explicar 
las formas de gestión pública existentes.  
5. La necesidad de identificar las características mínimas necesarias para 
generar el cambio en la gestión pública. Con ello, haciendo énfasis en los 
cambios internos y externos.  
6. La conceptualización peculiarmente necesaria de la innovación como medio 
para alcanzar el desarrollo organizacional del sector público.  
7. A lo largo de este documento se han señalado diversas aristas de análisis 
en torno al papel de la gestión pública. Dentro de las aproximaciones 
necesarias para realizar un modelo efectivo decisional, se requieren 
adaptar cinco opciones tipo, según (Clayton, 1993): 
 
a) Decisión gerencial autónoma. En este tipo de decisión el 
administrador requiere resolver el problema sin la consulta del 
público. Este tipo de decisiones mayormente se realizan, a nivel 
operativo. 
 
b) Decisión modificada de la autonomía gerencial. En este segundo 
tipo, se busca que el administrador localice la información necesaria 
de los segmentos del público, se informe de ideas y sugerencias, 
para que la decisión tomada refleje la influencia del grupo. Este 
segundo tipo es común dentro de los niveles coordinadores. 
 
c) Consulta pública segmentada. El administrador comparte el problema 
en forma separada con segmentos del público, también obtiene 
ideas y sugerencias. 
 
d) Consulta pública unitaria. El administrador comparte el problemas 
con el público, como un grupo único. 
 
e) Decisión pública. En este tipo de decisiones el administrador 
comparte el problema con el público en su conjunto. Así, el 
administrador y la comunidad buscan alcanzar un acuerdo en las 
soluciones. Este tipo de decisiones son comunes en el nivel 
estratégico. 
 
8. Después de la realización del trabajo, se pueden señalar diversos puntos 
necesarios a considerar en materia de innovación y cambio en las 
organizaciones públicas. El papel de la administración pública, ha sufrido 
  
 
una serie de transformaciones a nivel mundial. Las principales causas han 
sido: el triunfo del neoliberalismo, la caída de los regímenes comunistas, la 
experiencia en los ajustes estructurales y el ascenso de los movimientos 
democráticos. Las cuatro vertientes, han transformado la concepción y 
funcionalidad de la administración pública. El proceso tiene mayor impacto 
en aquellos países que presentan estructuras administrativas rígidas que 
impiden el flujo de cambios organizacionales. Hay que dejar muy en claro 
que las cuatro causas arriba señaladas son bajo una perspectiva 
meramente internacional. A estas habría que añadirles las causas internas. 
Dicho análisis sería propósito de otro estudio.  
 
9. Las nuevas vertientes en las que la administración pública Colombiana ha 
comenzado a presentar, se deben a diversos factores.  
10. El municipio de Quibdó se encuentra en un proceso de gestación de estas 
vertientes administrativas, dado el factor tiempo será necesario en un futuro 
hacer una evaluación y análisis de impacto de las formas como empiezan a 
operar las políticas públicas y de gestión pública en Colombia y aplicarla en 
la ciudad de Quibdó.  
 
11. Los servidores públicos en la ciudad de Quibdó enfrentan retos más 
complejos. La responsabilidad ha dejado de ser una moda administrativa, 
para convertirse en una demanda más, tanto interna como externa. Para 
poder enfrentar y tener un mejor acercamiento de lo que hoy en día es la 
función de la administración pública, es necesario, aunque no suficiente, 
reconocer los paradigmas de la administración pública, teorías como la del 
caos y modernidad-posmodernidad se han convertido en referencias 
obligadas y lamentablemente en Colombia la corrupción y la politiquería 
que no dejan avanzar hacia un verdadero desarrollo de la gestión Pública y 
administrativa para todo el departamento del Chocó 
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